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While working on their paper (Breda et al. 2015), Philipp Getto and Julia Sánchez
Sanz found that formula (4.22) is incomplete (indeed, the solution operator of the
homogeneous version of the linearized equation (4.3) should act on the second term at
the right hand side of (4.22)). As a consequence (4.23), (4.24), (4.25), (4.31) and (4.32)
are incorrect as well. Actually, as it turned out, there were additional inaccuracies. The
correct formulas are
D3ξ(τ ; a, S¯)ψ = η(τ) + e
∫ τ
τ¯
∂g
∂ξ (ξ¯ (σ ),S¯)dσ
(
g(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
− 1
)
η(τ¯ ) (4.22)
D3ξ(τ ; a, S¯)ψ = η(τ) + e
∫ τ
τ¯
∂g
∂ξ (ξ¯ (σ ),S¯)dσ
(
g(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
− 1
)
η(τ¯ )H(τ − τ¯ )
(4.23)
D2Ξ(a; S¯)ψ =
∫ a
0
K (a, α)ψ(−a + α)dα
+
(
g(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
− 1
) ∫ τ¯
0
K (a, α)ψ(−a + α)dα · H(a − τ¯ ).
(4.24)
D2F(a, S¯)ψ =
∫ a
0
L(a, θ)ψ(−a + θ)dθ − μ(ξA+, S¯) − μ(ξA−, S¯)
g(ξA−, S¯)
F¯(a)
×
∫ τ¯
0
K (τ¯ , α)ψ(−a + α)dα · H(a − τ¯ )
−
(
g(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
− 1
)
F¯(a)
×
∫ τ¯
0
∫ a
τ¯
∂μ
∂ξ
(
ξ¯ (σ ), S¯
)
K (σ, α)dσψ(−a + α)dαH(a − τ¯ ).
(4.25)
k12(a) = b¯
∫ ∞
max{0,τ¯−a}
{
β(ξ¯ (a + θ), S¯)L(a + θ, θ)
+ ∂β
∂ξ
(ξ¯ (a + θ), S¯)K (a + θ, θ)F¯(a + θ)
}
dθ
+ b¯
(
g(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
− 1
) ∫ τ¯
max{0,τ¯−a}
K (a + θ, θ)
×∂β
∂ξ
(
ξ¯ (a + θ), S¯) F¯(a + θ)dθ
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+ b¯μ(ξA−, S¯) − μ(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
∫ τ¯
max{0,τ¯−a}
β(ξ¯ (a + θ), S¯)
×F¯(a + θ)K (τ¯ , θ)dθ − b¯
(
g(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
− 1
)
×
∫ τ¯
max{0,τ¯−a}
β(ξ¯ (a + θ), S¯)F¯(a + θ)
∫ a+θ
τ¯
∂μ
∂ξ
(
ξ¯ (σ ), S¯
)
K (σ, θ)dσdθ
+χ[0,τ¯ ](a)b¯β(ξA+, S¯)F¯(τ¯ )g(ξA−, S¯)
K (τ¯ , τ¯ − a). (4.31)
k22(a) = −b¯
∫ ∞
0
{
γ (ξ¯ (a + θ), S¯)L(a + θ, θ)
+ ∂γ
∂ξ
(ξ¯ (a + θ), S¯)K (a + θ, θ)F¯(a + θ)
}
dθ
− b¯
(
g(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
− 1
) ∫ τ¯
max{0,τ¯−a}
K (a + θ, θ)∂γ
∂ξ
(
ξ¯ (a + θ), S¯) F¯(a + θ)dθ
− b¯μ(ξA−, S¯) − μ(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
∫ τ¯
max{0,τ¯−a}
γ (ξ¯ (a + θ), S¯)F¯(a + θ)K (τ¯ , θ)dθ
+ b¯
(
g(ξA+, S¯)
g(ξA−, S¯)
− 1
) ∫ τ¯
max{0,τ¯−a}
γ (ξ¯ (a + θ), S¯)F¯(a + θ)
×
∫ a+θ
τ¯
∂μ
∂ξ
(
ξ¯ (σ ), S¯
)
K (σ, θ)dσdθ
−χ[0,τ¯ ](a)b¯
(
γ (ξA+, S¯) − γ (ξA−, S¯)
)
g(ξA−, S¯)
F¯(τ¯ )K (τ¯ , τ¯ − a). (4.32)
We thank Philipp Getto and Julia Sánchez Sanz for discovering the mistake and point-
ing it out to us. We also thank Francesca Scarabel for checking the correctness of the
formulas above. Moreover, we are very happy with the continuation of our work in
Breda et al. (2015).
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